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III. Χρονικά - Κώήσεΐζ 
II ΙΖ' ΓΕΝΙΚΗ Σ Τ Ν Ε Λ Ε Τ Σ Η TOT Ο.Μ.Ε.Δ. 
Ή ίΖ' Γ.Σ. τοϋ Ο.Μ.Ε.Δ. πραγματο­
ποιήθηκε την 27η 'Ιανουαρίου 2000, με 
πρόεδρο τον κνριο Γ. Δ. Δημακόπουλο 
και γραμματέα την κυρία Γιούλη Ευαγ­
γέλου Μποτή. θέματα ημερήσιας διά­
ταξης ήταν: 1. 'Απολογισμός άπερχομέ-
νον Διοικητικού Συ/ιβου?.ίου, 2. "Εκθε-
ση Εξελεγκτικής ''Επιτροπής, 3. Εκ­
λογή Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 4. Με­
ρική άνανέωστι τοϋ Δ.Σ., 5. Προτάσεις 
μελών. 
Στην αρχή τής συνεδρίας, ό Γενικός 
Γραμματέας τον 'Ομίλου κύριος Δημή­
τρης ' Αποστολόπουλος παρουσίασε την 
'Εκθεση πεπραγμένων τοΰ Δ.Σ. των 
ετών 1998-1999. Στο διάστημα αυτό 
προετοιμάστηκε, εκδόθηκε και κυκλο­
φόρησε δ 22ος τόμος τοϋ επιστημονικού 
περιοδικού τον 'Ομίλου Ό 'Ερανιστής. 
Ό τόμος 318 σελίδων πού περιέχει δέκα 
((Μελετήματα», οκτώ ((Παρασχολήμα-
τα», ολοκληρώνεται με ((Χρονικά» και 
((Ειδήσεις» και κλείνει με το ((Ευρετή­
ριο», το όποιο, και τή φορά αυτή, το 
επιμελήθηκε το μέλος τοϋ Δ.Σ. και μέ­
λος της συντακτικής επιτροπής τοϋ Ε ­
ρανιστή, κύριος Παναγιώτης Μιχαηλά-
οης. Kai για τον τόμο αυτό τηρήθηκε 
μια παλιά αρχή τοϋ Ερανιστή." μολονότι 
αποτελεί το επιστημονικό βήμα τοϋ 
Ο.Μ.Ε.Δ., δεν αρνήθηκε ποτέ νά φιλοξε­
νήσει στίς στήλες του εργασίες πού υπε­
ρέβαιναν τά χρονικά όρια τον Νεοελλη­
νικού Διαφωτισμού. Μέσα σε αυτή τή 
λογική δημοσιεύεται μελέτη πού φέρει 
στο φώς μια ανέκδοτη εργασία τοϋ Θεό­
φιλου Κορυδαλλέως γιά τον «Αστρο­
λάβο» η δημοσιεύεται ένα παρασχόλημα 
για έναν χαρτογράφο τοϋ Ι6οι< αι., πα-
ρασχόλημα πού έρχεται νά συμπληρώ­
σει δσα ό Στέφανος Μακρυμίχαλος είχε 
δημοσιεύσει γιά το πρόσωπο αυτό σε 
παλαιότερο τόμο τοϋ περιοδικού μας. 
Και ό τόμος αυτός τυπώθηκε με το σύ­
στημα τής μονοτυπίας, το όποιο συμ­
βάλλει στο νά κρατηθεί μια τυπογραφι­
κή παράδοση πού δσο πάει και σβήνει. 
ΟΊ δραστηριότητες τοϋ Δ.Σ. στην τε­
λευταία διετία δεν εξαντλήθηκαν δμως 
στην έκδοση τοϋ 22ου τόμου τοϋ περιο­
δικού' ό Ο.ΑΙ.Ε.Δ. εκπροσωπήθηκε στίς 
συνεδρίες τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής 
τής Διεθνούς 'Εταιρείας Μελέτϊ\ς τοϋ 
18ου αιώνα (International Society for 
Eighteenth-century Studies) τόσο στο 
Κιότο τής 'Ιαπωνίας, το 1998, δσο και 
στις δύο συνεδρίες πού έγιναν στο Δου­
βλίνο, τό 1999. Στην τελευταία αυτή 
πόλη συνήλθε, με απόλυτη επιτυχία, και 
το 10ο Διεθνές Συνέδριο γιά τον Δια­
φωτισμό. Στή διεθνή αυτή συνάντηση 
έγινε αισθητή ή παρουσία τής ελληνικής 
επιστήμης, τόσο μέσω των μελών τοϋ 
Ο.Μ.Ε.Δ., δσο και μέσω των ελληνι­
κής καταγωγής συνέδρων, πού παρου­
σίασαν θέματα τοϋ ευρωπαϊκού Διαφω­
τισμού. 
'Δναφερόμενος στα οικονομικά τοϋ 
Ο.Μ.Ε.Δ. ανακοίνωσε δτι, με σύντονες 
ενέργειες τοϋ Δ.Σ., ό "Ομιλος πέτυχε 
άπα το "Ιδρυμα Ούράνη επιχορήγηση 
δ.000.000 δρχ. και άπα το "Ιδρυμα Κω-
στοπούλου 1.500.000 δρχ. Τά ποσά 
αυτά σέ συνδυασμό με τους τόκους πού 
αποφέρουν, τά έσοδα άπό τις πωλήσεις 
τών εκδόσεων μας και ακόμα έσοδα από 
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κάποιες δωρεές πού έγιναν στον "Ομιλο 
//ας, μας επέτρεψαν νά σχεδιάσουμε δύο 
ακόμα δραστηριότητες. 
Ή πρώτη άφορα στην προσθήκη ενός 
νέον δημοσιεύματος στη σειρά τον 'Ομί­
λου <(Νέα 'Ελληνικά Κείμενα»' πρόκει­
ται για την Αλληλογραφία τον Ευγένιου 
Βούλγαρη που θά δημοσιευτεί με επιμέ­
λεια του "Αλκή Αγγέλου. Το υλικό είχε 
αρχίσει χρόνια τώρα νά το συγκεντρώ­
νει. Ό Ο.Μ.Ε.Δ. Θέλησε νά βοηθήσει νά 
ό/.οκληρωθεΐ ή έρευνα αυτή και νά οδη­
γηθεί στο τυπογραφείο. Σύμφωνα με 
τον επιμελητή της έκδοσης, ως σήμερα 
έχει στοιχειοθετηθεί το 1/4 της όλης 
εργασίας και μολονότι προχωρεί με σχε­
τικά αργούς ρυθμούς, κ,αθώς τά φιλολο­
γικά προβλήματα από τά σωξόμενα επι­
στολικά κείμενα είναι μεγάλα, ελπίζει 
πώς σύντομα θά είναι έτοιμο και το υπό­
λοιπο τμήμα της Αλληλογραφίας. 
Το δεύτερο εκδοτικό εγχείρημα μας 
εΐναι ή δημοσίευση ενός συστηματικού 
και συγκεντρωτικού Ει'ρετηρίου των 
είκοσι πριοτων τόμων τοϋ Ερανιστή. 
Δεδομένου δτι από τις στήλες τον περιο­
δικού τον Ο.Μ.Ε.Δ. πέρασε ένα μεγά?.ο 
μέρος των ερευνών για τον Νεοελληνικό 
Διαφωτισμό, το φαινόμενο καθ' εαυτό, 
την προϊστορία του, τις επιβιώσεις τον 
τον 19ο al., άλ/.à και μελετών και πριν 
και μετά τον ελληνικό 18ο αι., το /ευρε­
τήριο θά είναι γενικότερα χρήσιμο στους 
ερευνητές της νεοελληνικής παιδείας και 
κοινωνίας. Ο ογκώδης τόμος πού είναι 
σχεδόν έτοιμος νά πάει στο τυπογραφείο 
δεν άποτελ.εί μηχανική συρραφή τών 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 27ης 'Ιανουα­
ρίου 2000 τά παραμένοντα καί τά νεο­
εκλεγέντα μέλη τού Δ.Σ. σΐ'νήλθαν καί 
επιμέρους Ευρετηρίων τών είκοσι τόμων 
τον περιοδικού. Σε κάποιους τόμους δεν 
είχαν εύρετηοιαστεϊ τά τοπωνύμια, σε 
κάποιου; άλλους 'έλειπαν τά έργα κτλ. 
"Εγινε λοιπόν μια συστηματική εργασία, 
σχεδόν άπό τήν αρχή' το δύσκολο αυτό 
και χρονοβόρο εγχείρημα το ανέλαβε τό 
μέλος τον Δ.Σ. κύριος Παναγκότης Μι-
χαΐ]λάρϊΐς σε συνεργασία με ενα νεότερο 
μέλος τοϋ Όμίλον μας, τήν κυρία Γιούλη 
Εναγγέλον Μποτή. 
Παράλληλα, υπενθύμισε δτι υπάρχουν 
δλες οι οικονομικές δυνατότητες, ώστε 
μόλις ή εκδοτική επιτροπή της 'Αλλη­
λογραφίας τον Κοραή είναι έτοιμη, νά 
οδηγηθεί στο τνπογραφε'ιο ό άπό πο?.-
λον αναμενόμενος 7ος καί τελευταίος 
τόμος. 
Μετά τον απολογισμό τοϋ Γενικού 
Γραμματέα, ό Ταμίας τοϋ 'Ομίλου κύπ­
ριος Παναγιώτης Μιχ^αηλάρης ενημέ­
ρωσε αναλυτικά τή Γενική Συνέ/.ευση 
για τήν οικονομική κατάσταση τοϋ 
Ο.Μ.Ε.Δ. καί διένειμε γραπτό σημείωμα 
με τήν άναλντική κατάσταση τών οικο­
νομικών. 
Στή συνέχεια διαβάστηκε ό 'Ισολο­
γισμός και ή "Εκθεση τής ' Εξελεγκτι­
κής 'Επιτροπής καί κατόπιν διεξήχθη­
σαν οι ψηφοφορίες για τή σύνθεση τής 
Ε.Ε. καί τή σύνθεση τον Δ.Σ. Σύμφω­
να με τά αποτελέσματα, στην Γ.Ε. εξε­
λέγησαν οι Κική Σταμάτη, Βούλα Κόν­
τη καί Βίκν Πάτσιου, ενώ για το Δ.Σ. 
ο'ι Φίλιππος Ήλιου, Παναγιώτης Μι-
χαιβάρης, Χρίστος Πατρινέληα, Δημή­
τρης Σ?τάθης. 
συγκροτήθηκαν σε σώμα ώς εξής: Βαα. 
Σφυρόερας πρόεδρος, Έμμ. Ν. Φραγκί­
σκος αντιπρόεδρος, Δ. Γ. "Δποστολ.ό-
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ TOT Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΩΝ ΕΤΩ\Τ -2000-2001 
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πονλος γενικός γραμματέας, Παναγιώ­
της Δ. Μιχαηλάρης ταμίας, Κώστας 
Λάππας ειδ. γραμματέας, Πηνελόπη 
"Ομιλος Μελέτης 
τοϋ 'Ελληνικού Διαφωτισμού 
Ψήφισμα 
Το Διοικητικό Συμβούλιο τον 'Ομίλου 
Μελέτης τοϋ Ελληνικού Διαφωτισμού 
με το άγγελμα τον θανάτου τον καθηγητή 
ΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΙ", 
ίάρντικοΰ μέλους τον 'Ομίλου 
καϊ πολυτίμου συνεργάτη στις εκδοτικές 
τον δραστηριότητες, εκτιμώντας τη με­
γάλη τον προσφορά στη Νεοελληνική 
6-8 'Ιουνίου 2002: Ρωσία, 'Αγία Πε­
τρούπολη 
Russia and Britain in the Enl ighten­
ment 
Prof. Dr. Tatiana V. Artemieva tj· 
Dr. Michael I. Mikeshin. 
P. O. Box 264, B-358, St. Petersburg 
194358 Russia. 
Email: art@hb.ras.spb.su or mic((V 
mml 7 34 .spb .edu 
19-21 Σεπτεμβρίου 2002: Βρετανία, 
'Οξφόρδη 
Στάθΐ], Φίλιππος Ήλιου, Χρίστος Γ. 
Πατρινέλης και Δημήτριος Σπάθης μέλη. 
Επιστήμη και ιδιαίτερα στην ερεννα 
καί μελέτη τον Νεοελληνικού Διαφυί-
τισμον, αποφάσισε: 
1. Να παραστεί σύσσωμο στην κι\-
δεία. 
2. Νά καταθέσει στεφάνι στον τάφο 
του. 
3. Να προωθήσει προς έκδοση προ­
ετοιμαζόμενες σε συνεργασία με τον 
Ο.Μ.Ε.Δ. μελέτες του. 
4. Νά αφιερώσει στη μνήμη του έ­
ναν από τους προσεχείς τόμους τον πε­
ριοδικού Ό 'Ερανιστής. 
François de Graffigny: New Appro-
aches 
Dr Jonathan Mallinson 
Trinity College 
Oxford ΟΧΙ 3BH 
Email: jona than.mallinson @ trinity. 
oxford.ac.uk 
23-26 'Οκτωβρίου 2002: Καναδάς, Κε­
μπέκ 
The E n l i g h t e n m e n t in Motion: Circu­
la Lion, Exchanges, Transmiss ion 
Département des littératures 
TO Π Ι Φ Ι Σ Μ Λ T ü r Ο.Μ.Ε.Λ. Ι Ί Α ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ TOT ΑΑΚΙΙ Α Γ Γ Ε Λ Ο Τ 
'Αθήνα 29 'Απριλίου 2001 
Ο Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματέας 
Βασ. Σφυρόερας Δ. Γ. 'Αποστολόπονλος 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΝΕΛΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΙΙΣΊΊΙΜΟΝΙΚΩΝ Σ Τ Ν Α Ν Ί Ή Σ Ε Ω Χ 
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Université Laval 
Quebec, QC Canada G1K 7P4 
Email: SCEDS2002@lit.ulaval.ca 
24-25 'Οκτωβρίου 2002: Γαλλία, Mont­
pellier 
Les E g o - d o c u m e n t s à l 'heure de l 'éle-
ct ronique 
Nouvelles approches des espaces et 
des réseaux relationnels 
Pierre-Yves Beaurepaire (Université 
d'Orléans et UMR 5050 CNRS) 
Faculté des Lettres, Langues et 
Sciences humaines, Département d' 
Histoire, 10, rue de Tours 45072 Or-
léans cedex 2, France 
Email: pierre-yves.beaurepaire@wa-
nadoo.fr 
Tò Ilo Διεθνές Συνέδριο για τον Δια­
φωτισμό ανέλαβε να το διοργανώσει ή 
'Αμερικανική 'Εταιρεία. Θα συνέλθει 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο 
Λος "Αντζελες άπα τις 3 ως τις 10 Αυ­
γούστου 2003. Στή Γραμματεία του 
Ο.Μ.Ε.Δ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 
Ή Διεθνής 'Ιϊταιρεία Μελέτης τον 18ου 
αιώνα (ISECS) διοργανώνει στο Λος 
"Αντζελες, ά/ιέσως πριν άπα τήν έναρξη 
τον Διεθνούς Συνεδρίου για τον Διαφω­
τισμό, Σεμινάριο πάνω σέ θέματα του 
18ου αιώνα. Καλούνται να υποβάλουν 
τις υποψηφιότητες τους όσοι επιθυμούν 
Dominique Taurisson (Université de 
Montpellier 3 - UMR 5050 CNRS) 
Centre d'étude du 18e siècle - UMR 
5050 du CNRS, Université Paul-Va-
léry, 34199 Montpellier cedex 5, 
France 
Email: dominique. taurisson (a)univ-
mon tp3.fr. 
21-23 Νοεμβρίου 2002: 'Ολλανδία, 
Γκρόνιγκεν 
Sweden, the N e t h e r l a n d s a n d West­
ern E u r o p e . M u t u a l Images 
Angelie P. G. SENS 
Colensostraat 16, 1092 JG Amster­
dam, 1092 JG Amsterdam, Neder-
land 
Email: asens@xs4all.nl 
'Αθήνα- Fax 724 6212, έχει αρχίσει 
va φτάνει το σχετικό τεκμηοιωτικο 
υλικό το οποίο είναι στή διάθεση των 
μελών τον 'Ομίλου. 
Ή ηλεκτρονική διεύθυνση τον Συνεδρίου 
είναι: 
cong2003@ humnet.ucla.edu 
va λάβουν μέρος. Για τή διευκόλυνση 
των ενδιαφερομένων άναδημοσιενονμε 
εδώ αυτούσιο το σχετικό κείμενο της 
Διεθνούς 'Εταιρείας: 
The International Society for Eight­
eenth-Century Studies (ISECS) in-
TO i l o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ TON ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
(Λος "Αντζελες 3-10 Αυγούστου 2003) 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 
(Λος Άντζελες 27 'Ιουλίου - \rt Αυγούστου 2003) 
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χ\:ι 
vi tes applications from scholars in all 
fields of eighteenth-century studies 
to participate in the International 
Seminar on the Eighteenth-Century 
which will be held 27 July - 1 August 
2003 in Los Angeles, California, un­
der the direction of Philip Stewart 
(Duke University) and Byron Wells 
(Wake Forest University). 
The theme of the seminar will be 
«Transnational Reading: Intercul­
tural Discourse in the Eighteenth Cen­
tury» and will focus on issues such as 
«The Other», «Religious Dialogues», 
«Comparative Mores», «Diversities / 
pluralisms», «Colonial Discourse». 
Contact: Byron Wells 
AS ECS, PO Box 7867, 
Winston-Salem, NC 20109 (USA). 
Fax: (1) 336-727-4697 










ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 1998 
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